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ABSTRAK 
 
Pemberitaan mengenai konflik yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) dan Partai Demokrat sudah ada sejak tahun 2009 jauh sebelum 
berkembangnya konflik mengenai kenaikan harga BBM. Konflik ini melibatkan 
dua pihak yaitu PKS dan Partai Demokrat. Konflik antara PKS dan Partai 
Demokrat semakin memanas ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM 
pada Maret 2012. Semenjak itu, PKS dan Partai Demokrat terus menerus 
berselisih paham. PKS menjadi satu-satunya partai yang tergabung dalam 
Sekretariat Gabungan yang menolak kenaikan harga BBM. Partai lain dalam 
Setgab yang pada tahun 2012 menolak rencana pemerintah pun kini berbalik arah 
dan mengikuti keputusan presiden SBY untuk menaikkan harga BBM. Konflik 
semakin memanas ketika dari masing-masing pihak saling beradu melalui 
spanduk yang dikibarkan di beberapa kawasan tertentu di Jakarta. 
 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori objektivitas Westerstahl untuk 
meninjau objektivitas Harian Republika dalam memberitakan konflik antara PKS 
dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM. Republika merupakan salah 
satu surat kabar harian nasional dengan basis agama Islam. Hal ini terkait dengan 
latar belakang PKS yang merupakan salah satu partai politik besar di Indonesia 
dengan basis agama Islam. Terdapat 37 artikel berita terkait yang menjadi 
populasi dalam penelitian ini, dengan periode terbit Maret 2012 hingga Juni 2013.  
 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan seleksi 
terhadap artikel berita pada Harian Republika yang terkait dengan konflik PKS 
dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM. Peneliti bersama dengan dua 
coder mengisi lembar coding yang sudah berisi kategori-kategori yang akan 
dikoding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harian Republika sudah 
mendekati objektivitas. Dari 11 sub unit analisis yang meliputi faktualitas, 
verifikasi, percampuran opini dan fakta, keterkaitan narasumber dengan 
pemberitaan, nilai berita, kesesuaian judul dengan isi berita, elemen pelengkap, 
kelengkapan unsur 5W+1H, sensasionalisme, cover both side, dan even handed 
evaluation, 8 sub unit analisis sudah mendekati objektivitas, sedangkan 3 sub unit 
analisis masih belum memenuhi syarat objektivitas. 
 
Kata Kunci: analisis isi kuantitatif, objektivitas, konflik, PKS, Partai Demokrat 
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